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4750. TERLINDEN, VICOMTE: Impérialisme et équilibre. La politique internatio-
nale depuis la Renaissance jusqu'd la fin de la Seconde Guerre Mon-
diale. Ed. Larcier. Bruxelles, 1952. 564 p. 450 francos belgas. 
Rec. L. van der Essen. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953),305-309. 
4751. TOYNBEE, ARNOLD:. EL Mundo y e,l Occidente (n.o 2355). 
Rec. Rodolfo Gil Benumeya. «Cuadernos de Estudios Africanos», núm. 24 (1953), 
122-123. 
Rec. José Córdoba. «Revista Española de Pedagogía», XI (1953), 594-596. Dis-
cute el enfoque del autor en algunos hechos concretos. 
4752. NEF, JOHN V.: War and Human Progress. An Essay on the rise of in-
dustrial civilization. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1950. 
464 p. 
Rec. Francisco Marosy Mergele. «Revista Española de Derecho Internacio-
nal», V (1952), 270-273. Notas críticas. 
4753. AZCÁRRAGA y DE BusTAMANTE, JOSÉ LUIS DE: El corso marítimo. C. S. l. C. 
Madrid, 1950. 395 p. 
Rec. Vicenta Cortés. «Revista de Indias», XIII (1953), 143-144. 
4754. WAGNER, FRITZ: Geschichtswissenschaft (n.o 1015). 
Rec. Rafael Olivar Bertrand. «Arbor», XXVIII (1954), 194-195. 
1l'I""" ,.", 
4755. CASTELLI, ENRICO: 1 presupposti di una teologia delta storia (n.o 3994). 
Rec. J. J .. «Pensamiento», IX (1953), 521-522'. 
4756. WALSH, W. H.: An introduction to Philosophy of. HistOTy (n.o 1). 
Rec. A.-L. L. «Revue Philosophique», LXXVIII (1953), 432. 
4757. BERR, HENRI: La synthese en Histoire. Son rapport avec la synthes.,e 
générale (n.o 1827). 
Rec. Manuel Fernández Alvarez. «Arbor», XXV (1953), 492-493. 
4758. CALOGERO, GUIDO: Estetica, Semantica, Istorica. Ed. Einaudi. Roma, 
1947. 292 p. , 
Rec. Raymond Bayer. «Revue Philosophique», LXXIX (1954), 135-136. Sín-
tesis. 
4759. GOLDSCHMIDT, WERNER: Filosofía, Histo'ria y Derecho. Librería Jurídica. 
Buenos Aires, 1953. 224 p. (23 x 15). 
Rec. G. del Esta!. «Ciudad de Dios», CLXV (1953), 613. Breve nota. 
4760; CABA, PEDRO: Europa se apaga. Editorial Colenda. Madrid, 1951. 511 p. 
(22 x 14). 
Rec. Salvador Cuesta S. J. «Pensamiento» X (1954), 105-106. Resumen de la 
filosofía de la historia del autor. 
4761. FERRATER MORA, JosÉ: El hombre en la encrucijada (n.o 3980). 
Rec. Luis Rey Altuna. «Revista de Filosofía», XII (1953), 633-635. Buen co-
mentario. 
4762. REN'OUARD, YVES: La notion de génération en Histoire (n.o 9). 
Rec. P.-M. S. «Revue Philosophique)), LXXVIII (1953), 489. 
Rec. X. L. «Populatiollll (Paris), VIII (1953), 381-382. 
4763. SAMPAY, ARTURO ENRIQUE: Introducción a la Teoría del Estado. Editorial 
Política. Buenos Aires, 1951. 540 p. 
Rec. L. Sánchez Agesta. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 
307-308. Nota del contenido. 
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4764. FAUCCI, BARIO: Historicisme et métaphysique dans la pensée de Croce. 
La Nuova Italia. Firenze, 1953. 165 p. 
Rec. «Revue de Métaphysique et de Morale», LVIII (1953), 211. 
4765. LAfN ENTRALGO, PEDRO: Palabras menores (n.o 13). 
Rec. José María Valverde. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953). 131-
136. Nota del contenido. 
4766. Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani. VII Centenario 
della morte di Federico n. Palermo, 1952. 537 p. 
Rec. S[antos] G[arCÍa] L[arragueta]. «Hispania», XII (1953), 648-653. Resu-
men de los principales artículos. 
4767. PERICOT, LUIS: El 1 Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos de 
San Sebastián. «Archivo Español de Arqueología», núm. 81 (1950), 445. 
Rec. B[iblioteca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 165. 
4768. Miscellanea Archivistica Angelo Mercati. Biblioteca Apostolica Vati-
cana (=Studi e Testi, 165). Citta del Vaticano, 1952. XVII+462 p. 
Rec. D. Mansilla. «Hispania Sacra», V (1952), 397-399. 
Rec. José Rius Serra. «Analecta Sacra TarraconensiaD" XXV (1952), 190-197. 
Amplia reseña, con descripción y comentario de los artículos. 
4769. Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Tomos I-IV (n.o 34). 
Rec. Merino. «Archivo Ibero Americano», XIII (1953), 506. Noticia. 
4770. Anthologica Annua. Publicaciones del Instituto Español de Estudios 
Eclesiásticos. 1. Iglesia Nacional Española. Roma, 1953. 550 p. 
Rec. J. G. G. «Hispania Sacra», VI (1954), 222-225. Buen resumen de las acti-
vidades de ese Instituto y del contenido del primer número de su revista 
anual «Anthologica Annua», de gran interés (siglos xm al XVII). 
Rec. S[antos] G[arCÍa] L[arragueta]. «Hispania», XIII (1953), 503-505. Breve 
resumen de los artículos. 
4771. CAPELLI, A.: Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Seconda 
edizione interamente rifatta ed ampliata. Hoepli. Milano, ,1930. Ris-
tampa anastatica 1952. XI+566. p. 
Rec. «Hidalguía», 1 (1953), 412. 
4772. MOYA, SALVADOR DE: Historia genealógica de la Casa de Moya. SáoPaulo, 
1947-1948, 6 vols. 672 p. 
Rec. José Luis de Beas. «Revista de Indias», XII (1952), 796. 
4773. SAUTER, MARC-R.: Les Taces de l'Europe (n.o 1029). 
Rec. J. Pérez de Barradas. «Antropología y Etnología», VII (1952), 587-591. 
Resumen del contenido. 
4774. MORAZÉ, CHARLES: Principios generales de Historia económica y so-
ciológica. Prólogo de Jaime Vicens Vives. Editorial Teide. Barcelona, 
1952. 515 p. 
Rec. Daniel Baylos. «Revista Iberoamericana de Seguridad Social», II (1953), 
161-163. 
4775. CHARDONNET, JEAN: L'économie mondiale au milieu du XX siecle. Pa-
ris, 1951, 405 p. 
Rec. Juan Reglá. «Hispania», XLVIII (1952), 476-480. Buen resumen del con- . 
tenido. 
4776. LACOUR GAYET, JACQUES: Histoire du commerce. Tom. IV: Le commerce 
du XV siecle au milieu du XIX siecle. Edit. SPID. 1951. 395 p. 
Rec. Arnaldo D'Addario. «Archivio Storico Italiano», CXI (1953), 313. Abun-
dantes referencias a España. 
4777. FERNÁNDEz ARIAS DA CUNHA, CARLOS: Los movimientos internacionales 
de capital en Hispanoamérica y España (n,o 4005). 
Rec. J. Plaza Prieto. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953). 181-182. 
4778. DiEZ ALEGRÍA S. J., JosÉ MARiA: Ética, Derecho e Historia. El tema 
iusnaturalista en la problemática contemporánea (n.o 3153), 
Rec. S. A. T. «Ciudad de Dios», CLXV (1953), 611-612. Notas críticas. 
Rec. Luis Cencillo S. J. «Cuadernos Hispanoamericanos», (1953). 382-384. 
4779. BOULENGER, A.: Historia de la Iglesia (n.o 41). 
Rec. Bernardino Llorca S. J. «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 267-268. 
Laudatoria. 
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4780. AUBENAS, ROGER, y RICARD, ROBERT: L'Église et' la Renaissance, 1449-1517 
o(Histoire de l'ÉgLise ... publiée sous la direction de A. Fliche"et V. Mar-
tín, t. XV). Bloud et Gay. Paris, 1951. 395 p. 8.0 
Rec. Dom Léon Robert. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 
301-305. Observaciones críticas. 
4781. JUAMBELZ S. l., IEsus: Index Bibliographicus Societatis Iesu, 3 (1939), 
4 (1940-1950). Romae 1941-1953, 8.0 , S. 197 und XV + 802. 
Rec. L. Polgár, S. 1. «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXIII (954), 
152-153. Presentación de la obra. 
4782. FELIU y QUADRENY, SEBASTIÁN: órdenes de Caballería Pontificias. Ma-
llorca, 1950. 117 p. 
Rec. S[antos] G[arcía] L[arragueta]. «Hispania», XII (1952), 473-474. Señala 
gravísimas deficiencias en la obra. 
4783. SARAIVA, ANTÓNIO JosÉ: História da Cultura em Portugal. Volume I y n. 
«Jornal do" Foro». Lisboa, 1950. 
Rec. 1. S. Révah. IIBulletin des études portugaises et de 1'Institut Fran!;ais 
au Portugal», VI (1952), 255-258. Comenta la originalidad del plan, basado en 
consideraciones sociológicas. Observaciones sobre la historiografía portuguesa 
del siglo xv. 
4784. GRABÉ, ALEXANDRE-ALFru:n: La Faculté de Médecine de Bordeaux aux 
XV et XVI síécles. Bii~re, Bordeaux, 1952. XX+161 p., 30 láms. 
Rec. Y[ves] Renouard. IIAnnales du Midi» , LXV (1953), 223-225. Hace obser-
var que ya en 1314 había en Burdeos un cirujano pagado por el municipio: 
el español Martínez «de Vera». Se refiere, además, al magisterio de algunos 
médicos israelitas españoles o portugueses emigrados, durante el siglo XVI. 
4785. TIEGHEM, PAUL VAN: Historia de la literatura universal. Estudio pre-
liminar de Philippe van Tieghem. Traducción Rafael Tasis. Arimany. 
Barcelona, 1953. 611 p., 167 figs. 
Rec. Fernando González OUé. IIArbor», XXVII (954), 684-687. 
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4786. Diccionario de historia de España (n.o 46). 
Rec. Javier MalagÓn. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington, 
D. C.), III (953), 323-324. 
4787. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: En torno al concepto de España. 110 crece o 
muere». Madrid, 1951. 
Rec. IIBoletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 276. 
4788. GARCÍA ESCUDERO, JosÉ MARÍA: España, pie a tierra (n.o 2393)" 
Rec. Manuel Alonso García.. «Arbor», XXVIII (954). 671-673. Síntesis. 
4789. SARABIA Redentorista, RAMÓN: La España de hoy y la España de ma-
ñana (n.o 1843). 
Rec. J. M. G[ranerol. «Razón y Fe», CXLIX (1954), 200-201. 
Rec. F. P. «Liturgia», VIII (1953), 310. Breve comentario. 
4790. MAEZTU, RAMIRO DE: Defensa de la Hispanidad (n.o 1842). 
Rec. Antonio Sancho. «Studia», XXV (1953). 244. Breve nota. 
4791. Unidad y variedad del Valle del Ebro (n.o 53). 
Rec. Alfredo Floristán. «Arbor», XXVI (953), 466-467. 
4792. GAY DE MONTELLÁ, R.: Valoración hispánica en el Mediterráneo. Estu-
dios de pOlítica internacional. Espasa Calpe. Madrid, 1952. 378 p. 
Rec. J[ulio] S[alom] C[osta]. «Hispania», XII (1952), 450-452. Buen resumen 
del contenido. 
4793. Las comunicaciones euroafricanas a través del estrecho de Gibraltar. 
Tomo I (n.o 1868). 
Rec. Ladislao Gil Munilla. «Arbor», XXVI (1953), 153-154. Nota del contenido 
de varios artículos. 
